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(1)    summa               cum             difficultate     iugum                imposuit. 
         最大の.F.SG.ABL   ～とともに   困難.F.SG.ABL   くびき.N.SG.ACC   据える.PRF.3SG 
         「やっとのことでくびきをつけることができた。」 
 
(2)    Respondit       oraculum        nullum                        esse 
         答える.PRF.3SG  神託.N.SG.NOM   何も～ない.N.SG.ACC.   である.INF.PRS 
         in                  praesentia                        periculum. 
         ～において    居合わせること.F.SG.ABL   危険.N.SG.ACC 
















 (3)は名詞句の内部で起こった分離の例で、gladiatoria totius corporis が ista firmate にはさ
まれていることによって、それらが単一のユニットとしてその前にある istis faucibus、istis 
lateribus という名詞句と並行に扱われている。 
 
(3)    Tu              istis                faucibus,        istis                 lateribus, 
         あなた.SG   それ.F.PL.ABL   のど.F.PL.ABL   それ.M.PL.ABL   わき腹.M.PL.ABL 
         ista                 gladiatoria            totius                   corporis 
         それ.F.SG.ABL   剣闘士の.F.SG.ABL   全体の.N.SG.GEN   体.N.SG.GEN  
         firmitate         tantum            vini...                  exhauseras... 
         強さ.F.SG.ABL   それほど多く   ワイン.N.SG.GEN   飲み干す.PST.PRF.2SG 
         「あなたはそののど、胸、体全体の剣闘士の強さで、それほど多くのワインを飲み 




焦点の機能を持っている例である。ここでは Caesar という主題の後に omnem が置かれて
焦点部が開始されている。 
 
(4)    Qua              re                    nuntiata                          Caesar                      omnem 
         REL.F.SG.ABL   こと.F.SG.ABL   伝える.PRF.PTCP.F.SG.ABL  カエサル.M.SG.NOM   すべて.M.SG.ACC 
         ex         castris             equitatum        suis             auxilio            misit. 
         ～から  野営.N.PL.ABL   騎兵.M.SG.ACC   RFL.PL.ABL   助け.N.SG.DAT   送る.PRF.3SG 
         「このことが伝えられて、カエサルは自分の野営地からすべての騎兵を助けとして 






 (5)は名詞句の分離が主題を示している例である。焦点の vincit が Haec の直後、つまり分
離した名詞句の内側に置かれている。 
 
(5)    Haec               vincit             in       consilio           sententia 
         この.F.SG.NOM   勝つ.PRS.3SG   ～で   議会.N.SG.ABL   決定.F.SG.NOM 














































(6)    Diviciaci                                      fratris           summum 
         ディーウィキアークス.M.SG.GEN   兄.M.SG.GEN   この上ない.N.SG.ACC 
         in          populum         Romanum               studium, 
         ～への  国民.M.SG.ACC  ローマの.M.SG.ACC   熱意.N.SG.ACC 
         「兄ディーウィキアークスのローマ国民に対する大いなる熱意を」 
＜遠山(2009: 48)＞ 
 
 この例の Diviciaci fratris と summum はどちらも studium にかかっているが、それらとそ
の間に挟まれた語句全体で一つの名詞句を形成している。本稿ではこの型を「枠構造」と





















alien 21 3 10 3 7 44 
枠構造 12 2 5 5 4 28 
preposition 9 14 0 0 0 23 
internal 11 0 2 3 0 16 
conjunctional 0 2 0 1 1 4 
その他 3 0 0 1 0 4 





の形容詞が前に来た例が 28 例、数量を示す語が分離した例が 21 例得られた。このほかに





3.1.1. alien 型と prepositional 型 












(7)    Gallis                 magno                ad                 pugnam          erat 
         ガリア.M.PL.DAT  大きな.N.SG.DAT   ～に対して   戦闘.F.SG.ACC   である.IMPRF.3SG 
         impedimento   quod... 
         妨害.N.SG.DAT    ということ 









(8)    Colloquendi        Casari                  causa            visa                             non      est, 
         話し合う.GDM.GEN  カエサル.M.SG.DAT  理由.F.SG.NOM  見る.PTCP.PRF.F.SG.NOM  ～ない  である.PRS.3SG 
         「話し合うことは、カエサルにとって理由が見いだせない(カエサルにとって話し合 








(9)    populi             Romani                   iustissimum              esse 
         国民.M.SG.GEN  ローマの.M.SG.GEN   正当な.SPR.N.SG.ACC   である.INF.PRS 
         in       Gallia                imperium; 
         ～で   ガリア.F.SG.ABL   支配権.N.SG.ACC 



















(10)  pluribus                    eorum             scutis           uno                      ictu  
         より多くの.N.PL.ABL   彼ら.M.PL.GEN   盾.N.PL.ABL   一つの.M.SG.ABL   攻撃.M.SG.ABL 
         pilorum              transfixis                     et          colligatis 
         投げ槍.N.PL.GEN   貫く.PTCP.PRF.N.PL.ABL  そして  束ねる.PTCP.PRF.N.PL.ABL 




(11)  ut                     spatium               pila                  in       hostes 
         ～するように   ゆとり.N.SG.NOM    やり.N.PL.ACC   ～へ   敵.M.PL.ACC 
         coniciendi                 non        daretur 













情報構造的動機によるもの                   長い一つの名詞句をなすもの 
 





表 2: 分離名詞句の語順とその機能 
形容詞 先置...強調 
後置...補足／具体的数量を示している場合は焦点 
属格名詞 alien 型...情報価値に応じて自由に分離 
枠構造... SOV 語順を成すように分離(動作主的属格や被動者的属格は先置、 
                動名詞や動形容詞は後置) 
代名詞 語順は｛代名詞＞名詞｝で固定。間に語(句)が割り込んだことによる分離。 
 


































2: 2nd person / 3: 3rd person / ABL: ablative / ACC: accusative / DAT: dative / F: feminine / GEN: 
genitive / GDM: gerundium(動名詞) / IMPRF: imperfect / INF: infinitive / M: musculine / N: neutral / 
NOM: nominative / PTCP: participle / PST: past / PRF: perfect / PL: plural / PRS: present / REL: relative 
/ RFL: reflexive / SG: singular / SBJ: subjunctive / SPR: superlative 
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